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○●○ 第 157 回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：２００７年９月１１日（火） 午前１０時４５分～１２時１５分  
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟１階 小会議室 



































します。                       （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ TESK ライブラリー２「教員の所属組織」刊行しました ○●○ 










○●○ 高等教育に関連する学会・セミナー情報 ○●○ 







問い合わせ先：独立行政法人大学評価・学位授与機構 評価事業部評価企画・国際課  
TEL：042-353-1610、1612 FAX：042-353-1559、E-mail：kikakuchosei@niad.ac.jp  
※詳細は、http://www.niad.ac.jp/n_kenkyukai/1179371_1207.html を参照 
・9 月 20 日（木）13:00-17:20 「“多様化”時代の高等教育」（大学コンソーシアムひょうご神戸第２
回 FD・SD セミナー） 
会場：神戸親和女子大学三宮サテライトキャンパスセンタープラザ（９階）教室  
基調講演: 梶田叡一（中央教育審議会副委員長） 
テーマ別分科会：テーマ① 「FD の義務化への対応」(小笠原正明、酒井 陽一)、テーマ② 「学生の
メンタルケアと大学の対応」（苫米地憲昭、細澤仁）、テーマ③ 「大学職員の専門職性とマネジメン
ト能力」（高橋真義、福島一政） 
申し込み・問い合わせ先：大学コンソーシアムひょうご神戸 研修交流委員会事務局  
電話：0794-84-3608/FAX：0794-85-1102  Email: conso-hyogo@kuins.ac.jp 
※詳細は、http://rihe.hiroshima-u.ac.jp/files/osirase/190920.pdf を参照 
